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ELS GRAVATS I GRAFITS DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA, UNA PRIMERA APROXIMACIÓ 
El complex arquitectònic de la catedral de Ta r r agona —de la ma-
teixa manera que altres construccions religioses similars—, presenta so-
bre els seus m u r s u n a llarga representació de manifestacions gravades 
i pintades datables des de l 'Eda t Mi t j a fms temps actuals, les quals per 
la pròpia complexitat , dimensions i història de la Seu tarraconense res-
ponen a un elevat nombre de motivacions i intencionalitats. 
Així, les diferents etapes i fàcies constructives entre el romànic i el 
gòtic, m a r q u e n els moments ante quem dels nombrosos motius figurats 
que t robem arreu del temple, car l ' inici de la fàbrica actual da ta segu-
rament del 1171, però la catedral no va ser consagrada fins el 1331 per 
l ' a rquebisbe J o a n d 'Aragó . Precisament , la ma jo r part de les manifes-
tacions d 'època medieval estudiades daten del segles XIV i XV i cal 
situar-les probablement a part i r de la consagració del temple, sense que 
això ens dugui a descartar que puguin aparèixer gravats i grafits d 'època 
anterior. L'exploració de l 'edifici, en el moment actual, ens permet as-
senyalar certes zones a m b u n a màx ima concentració de gravats: a) El 
claustre. Iniciat a les darreries del segle XII i finalitzat en el segon quart 
del segle XIV. Foren gravades preferentment les columnes, b) El cam-
panar . Edificat damunjt la por ta romànica de Santa Tecla, per tany a 
l 'època de Roder ic Tello (1289-1308). Els motius gravats i pintats es 
concentren a l 'escala del da r re r t r am d'accés i en el mateix campanar , 
c) L ' in ter ior de l 'església, sobretot en el basament de les columnes i 
a la paret del cor. El cor fou traslladat l ' any 1963 a m b motiu de la cele-
bració del X I X centenari de la v inguda a Espanya de l 'apòstol sant 
Pau , a m b la intenció d ' eng rand i r l 'església. Així, en refer-se altra ve-
gada el m u r que tancava el cor en la seva nova ubicació, els blocs no 
foren col·locats en el seu ordre originari , i això fa que els motius allí 
gravats no presentin les connexions originàries, d) Altres indrets de l'edi-
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fici en menor proporció: els murs exteriors, les teulades i els muntan t s 
de les portes d 'accés. 
Precisament, el complex de la catedral de Tar ragona seria un exem-
ple paradigmàt ic de com un conjunt arquitectònic de les seves caracte-
rístiques pot ser estudiat en funció d 'òpt iques que van més enllà de les 
anàlisis estrictament arquitectòniques o artístiques. En el nostre cas, 
els murs de la catedral de Tar ragona contenen gravats i grafits que abas-
ten successivament els vuit segles de la seva cronologia, i, per tant, pre-
senten l 'interès de respondre a orígens, motivacions i situacions variades, 
es t retament relacionades a m b l ' indret concret on s 'executaren, la si-
tuació dels seus autors i el context part icular i global en el qual han 
de ser emmarcades . Així, per la seva pròpia complexitat, el conjunt 
de la Seu tarraconense cal que sigui estudiat d ' a m b d u e s maneres: tot 
enfocant-lo de forma global i diacrònica des de la construcció de les 
pr imeres edificacions medievals, i, alhora, tot efectuant l 'anàlisi més 
o menys permenor i tzada dels gravats i grafits per sectors i fases crono-
lògiques, i/o històriques. 
En aquest sentit, es t roba endagat un projecte d 'es tudi de la totali-
tat de les manifestacions gravades/grafi tades més interessants de la ca-
tedral, tot adapta t a la sistematització j a establerta per dos de nosaltres 
a m b motiu del Pr imer Congrés de Gravats celebrat a la ciutat de 
Lleida 
De moment , en u n a pr imera pr imera fase de recopilació i anàlisi 
d 'aquestes manifestacions, els exemples destacables són j a molt nom-
brosos i en farem aquí un ràpid esment . 
En pr imer lloc, assimilables al G R U P D E G R A V A T S / G R A F I T S 
C O N J U N T U R A L S (és a dir, els executats en moments excepcionals 
o puntuals de la llarga vida de la catedral) ens t robem davant dos cas-
sos interessants fruit dels usos atípics del recinte. D ' u n a banda , les sin-
gulars anotacions de l ' indret d 'observació situat durant la Guer ra Civil 
espanyola en el darrer pis del campanar , a fi de controlar i advert ir 
els atacs aeris. D 'a l t ra banda , els gravats i grafits situats a alçades for-
ça notables de l ' inter ior de la nau central i lateral de la catedral, en 
ocasions a més de vint metres d 'a lçada . Aquestes darreres manifesta-
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cions són obra de la població civil i ferits refugiats a l ' interior de la ca-
tedral duran t el setge de Ta r r agona l ' any 1811 a m b motiu de la guerra 
del Francès o de la Independència , car per a allotjar a un nombre molt 
elevat de refugiats, es bastiren a l ' interior de la Seu i fins a alçades molt 
notables, u n a gran quant i ta t de bastides i plataformes ^ 
En segon lloc, esmentarem els motius assimilables al grup anome-
nat d ' A C T I V I T A T S I R Ú B R I Q U E S D ' O F I C I , que comprenen to-
tes aquelles restes que es poden associar a personatges pertanyents d ' u n a 
manera o d ' u n a altra a la mateixa catedral. Així, apareixen concen-
trats bàsicament, en dos indrets: les zones del claustre i del campanar . 
Efect ivament, el claustre presenta a les seves columnes i murs nom-
broses figures representades a pun ta de ganivet, molt patinades i, so-
vint, emmascarades per inscripcions actuals. D 'aques ta manera , no és 
rar t robar repetida a basaments i fusts el signe de la Tau, utilitzada sis-
temàt icament com a símbol de l 'a rquebisbat des del segle Xlll. T a m -
bé sovintegen els escuts heràldics de canonges i prelats, com els de la 
família Anglesola o els Montser ra t . Finalment , com a darrer exemple 
de la presència d 'aques t grup en el claustre destacarem les rossasses 
i altres figures traçades a compàs, probablement senyals de construc-
tors, arquitectes o mestres d 'ob ra . Per la seva banda , els motius que 
es troben a l ' interior del campanar , repartits pels murs de les escales 
d 'accés i en el mateix indret de les campanes, posseeixen una estreta 
relació a m b els personatges que f reqüentaven aquesta àrea de la cate-
dral, car vàries generacions de campaners han deixat el testimoni del 
seu pas gravant o pintant el seu nom, ofici o tasca, i anys de servei 
0 da ta d 'execució. 
Ci tem en tercer lloc el grup que comprèn les M A R Q U E S DE PAS 
1 ELS E X - V O T S . Engloba un nombre variadíssim de manifestacions, 
tant pel que fa a la seva diversitat iconogràfica, com pel que fa a la 
seva cronologia. Així, podem incloure aquí els gravats de vaixells pre-
sents en els muntan t s de les portes de la façana principal i en el mateix 
claustre; els escuts i motius heràldics sovintegen a les façanes, a l ' inte-
rior de la nau central i t ambé en el claustre; les imatges de construc-
cions, les imatges de cavallers, rostres i personatges, i, finalment, els 
gravats de noms i dates de viatgers, d ' en t re els quals n ' e smenta rem 
el que es t roba a l ' en t rada principal de la Seu obra de Franz Mar t i n 
l ' any 1766. 
2. Agraïm aquesta informació al Sr. Màr ius Ferrer. 
A continuació, t robem el grup de M A N I F E S T A C I O N S P R O F I -
L À C T I Q U E S I A P O T R O P A I Q U E S , que s 'executaren sobretot en els 
muntan t s de les portes i finestres a m b la intenció de protegir i evitar 
l ' en t rada de qualsevol t ipus de desgràcia. Es t roba representat a la ca-
tedral per les creus simples i botonades unicades al llarg dels accessos 
al campanar . 
Segueix el grup que comprèn els gravats de T R A D I C I Ó S I M B Ò -
LICA. Així, per exemple, la sèrie de figures que apareixen j a a la ico-
nografia paleocristiana i que tenen u n a llarga perduració fins a les 
darreries de l 'Eda t Mi t j a . Ent re aquestes figures destacarem els paons 
i les estrelles de David o Pentalfes que es t roben en el claustre, i els 
ballestiformes, apreciables en els accessos del campanar i molt extesos 
duran t la baixa Edat Mi t j a . 
Pel que fa al grup anomenat de C R Ò N I Q U E S , cal dir que sabem 
per testimonis orals de la presència de cròniques figurades d 'època baix-
medieval representades a la paret de la Sala Capitular que dóna al claus-
tre. Ma lau radamen t , el lamentable estat de conservació d ' aques ta pa-
ret ha esborrat tota resta de la batalla que s 'hi evocava. En canvi, sí 
que t robem relats d 'època moderna com ara la mostra epigráfica del 
campanar que versa sobre unes inundacions que varen tenir lloc a Tar -
ragona la passada centúria . 
En darrer lloc, el grup de manifestacions de M O T I V A C I O N S VÀ-
R I E S engloba els dibuixos o motius realitzats per entreteniment o lleure, 
o altres motivacions sense especificar. Aquest seria el cas de les figures 
grotesques dels claustre, i de les figures humanes del campanar , data-
bles, almenys, des del segle xv i , i, sovint, comparables a m b els dibui-
xos d 'en t re ten iment (a voltes rúbr iques o retrats) dels escrivans que 
apareixen en nombrosos manuscri ts d ' a rx iu . En serien exemples pro-
pers els dibuixos de figures presents en un capbreu de 1534 de l 'Arxiu 
Diocesà de Ta r r agona . Finalment , un darrer exemple d 'aques t grup 
el t robaríem en l ' improvisat taulell de joc executat en el segle xvii i a 
la teulada de la catedral, tot aprofi tant l 'espai d ' u n a de les rajoles pro-
peres al campanar . 
Aquesta cur ta relació de temes, motius i motivacions, mostra l 'ex-
t raordinar i interès que pel que fa a l 'estudi dels gravats/grafits sobre 
murs presenta la catedral de T a r r a g o n a des de les pr imeres manifesta-
cions fins a l 'actuali tat . En aquest sentit, malgrat que per les caracte-
rístiques de gran part del material petri empra t en les diferents 
construccions, un bon nombre de gravats han desaparegut o es troben 
força malmesos, encara és possible recuperar i documenta r un nombre 
elevat de manifestacions. Així, cal prosseguir en la tasca de documen-
tar i recopilar els gravats i grafits per elements arquitectònics i 
sistematitzar-los en funció de la zona arquitectònica, el seu període o 
data constructiva i en funció de la diacronia global de la Seu Tarraco-
nense. D 'aques ta mane ra , disposarem de la documentació necessària 
per a arbi t rar mesures de conservació i protecció, alhora que disposa-
rem d ' u n recull de gravats i grafits que permetrà la seva anàlisi acura-
da i la seva interrelació a m b la història del complex arquebisbal i dels 
seus servidors al llarg de la història de Tarragona-c iu ta t . 
C O M E N T A R I S A LES F I G U R E S ^ 
Figura 1. SALA C A P I T U L A R . Con jun t amb moltes superposi-
cions. Podem distingir: a) Inscripció: M A R I A , època moderna, b) Creu 
llatina potençada a m b peanya . c) Escut a m b una banda , sembrat de 
sautorets. Sense identificar a m b certi tud, però probablement relacio-
nable a m b les armes de la famüia Cruïlles, associable al capítol (escut 
sembrat de creus), d) Escut xebronat que per causa de la manca de 
colors és associable a vàries famílies, d ' en t re les quals ressaltarem, els 
Lluxà, Vallseca, Vilardell, Monto rnès o Vergós, cap d'elles relaciona-
da a m b el Capítol . 
F igura 2. Esquerra : SALA C A P I T U L A R : Dos bustos de perfil 
tocats a m b una espècie de capell de forma cònica. Aquest capell es pot 
interpretar de dues maneres : o bé es tracta d ' u n capirot, mena de conus 
de tela rematat a m b u n a cua que queia sobre l 'espatlla a m b una ober-
tura per t reure la cara, tocat molt empra t en certes solemnitats religio-
ses i per la qual cosa podríem estar davant la representació d ' un canonge 
o beneficiat. O , d 'al t ra banda , es podria tractar d ' un mantelet, capa a m b 
capell que servia per a protegir de la pluja als caminants i que consistia 
en u n a capa curta que duia afegida u n a protecció del cap en forma cò-
nica perl longada a mane ra de visera per a protegir la cara. Dues ales 
que es cordaven davant la barbe ta tot tapant la boca i el coll completa-
ven l 'e lement . Aquesta segona interpretació podria associar-se a la re-
presentació de pelegrins. Dre ta . C O L U M N A D E L C L A U S T R E : 
3. Els autors volen agrair al Sr. Jo rd i Lluís de la Pinta la seva col·laboració en la realització 
de la part gràfica d 'aquest treball. 
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Diverses figures d ' en t re les quals destaquen de dalt a baix: combinació 
realitzada a m b u n a «b» gòtica; pentalfa j un t amen t a m b una comptabi-
litat; u n a rosassa feta a m b compàs, inacabada i molt malmesa, i, final-
ment , una clau. 
Figura 3. C L A U S T R E : Figures realitzades en el fust d ' u n a co-
lumna . Cavaller dalt d ' u n cavall al galop, ambdós vistos de perfil. El 
cos del cavaller queda tapat per un pavés, o escut, per damunt del qual 
apareix la testa coberta per un ebmt, o bé un bacinet sobre el qual s'aprecia 
u n a cimera de plomall. El cavaller subjecta hori tzontalment una llansa 
de ferro amb aletes en actitud de càrrega. Finalment , darrera de l 'escut, 
una línia inclinada indicaria la beina de l 'espasa. Per la seva banda , 
el cavall té el cap i la clin perfectament dibuixats, s 'aprecien les brides 
i la corretja del pitral que subjectava la sella. Així, la cronologia d 'aquest 
dibuix és difícil de precisar, però pel tipus de protecció del cap i pel 
fet que du un gran escut per a protegir el cos ens inclinem a pensar 
que podria ser u n a figuració de les darreries del segle x iv , o, en tot 
cas, abans que s ' implantés l ' a rnès blanc o a r m a d u r a sencera. 
Sota el cavaller es dibuixa un monograma de Crist a m b u n a alfa i u n a 
omega, aquesta dar re ra mal dibuixada. No podem af i rmar de mane ra 
certa que aquesta figura es trobés associada a m b l 'anter ior , però cal 
remarcar que aquest símbol propi de l 'ar t paleocristià, fou adoptat a 
la Baixa Edat Mi t j a per l ' O r d e dels Templers . 
Dar re ra la mateixa columna hi ha dibuixada u n a figura h u m a n a 
vertical que du u n a espècie de mortal la. 
Figura 4. C L A U S T R E . Superior . Con jun t de figures ubicades 
en el fust d ' u n a columna. Podem distingir: u n a inscripció amb lletra 
gòtica de la qual es llegeix u n a «M». U n paó vist de perfil a m b llarga 
cua, sobre el que veiem u n a inscripció molt perduda , i, finalment, u n a 
rosassa feta a compàs, de bona factura. D 'aques t conjunt mereix u n a 
menció especial la figura del paó, j a que a més del seu conegut signifi-
cat simbòlic com a representació de l 'e terni tat , fou un element molt 
empra t en heràldica. 
Inferior: Vaixell d ' u n sol pal i vela quadra , casc de proa l lançada 
i codast recte, sense superestructures. A banda i banda del pal hi ha u n a 
inscripció a m b lletra gòtica: L O U I S O R M . Probablement es tracti de 
l ' au tor . El vaixell, per les seves característiques tècniques sembla si-
tuable en el segle x v . 
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Figura 5. Figures que es troben en el fust d ' u n a columna. De dalt 
a baix podem veure: U n escut quar tera t en creu, en el pr imer i quart 
quar ter hi ha quatre faixes anglesades, i en el segon i tercer una au 
(tal vegada, una garça). Les faixes anglesades són pròpies de la família 
Anglesola, estretament relacionada amb el Capítol, per la qual cosa sem-
bla probable que l 'escut pertanyi a a lguna branca de la família. Sota 
aquest escut hi ha una Tau, patent curvilínia i cóncava, símbol de l 'ar-
quebisbat de Ta r ragona . Aquest símbol és extret de la pr imera lletra 
del nom de Santa Tecla i s ' emprà sistemàticament a partir de 1291. 
El t robem present a nombrosos indrets de la Catedral i cal destacar que 
es repeteix a m b profusió gravat a altres columnes del claustre. Final-
ment , veiem una m u n t a n y a a m b u n a serra, símbol heràldic de la fa-
mflia Montserra t . Tenin t en compte les relacions del llinatge dels 
Montser ra t a m b Ta r r agona i el Capítol , l 'escut podria ser atribuït a 
Cosme de Montser ra t , ardiaca de Sant Llorenç de Ta r r agona entre el 
1435 i el 1456, any en que passà a ser bisbe de Vic 
Figura 6. C L A U S T R E . Esquerra : diverses figures que es troben 
en el fust d ' u n a columna. Des taquen les repetides «F» gòtiques. U n a 
d 'aquestes apareix coronada i situada dins d ' u n escut. Probablement 
puguin ésser associades al rei Fer ran II, j a que les emissions monetals 
d ' aques t rei, com son els mit jos ducats d ' o r de València o els bilions 
de Nàpols, duien exactament aquest lema. 
Dreta : Con jun t de figures que es troben al fust d ' u n a columna. La 
seqüència comença a la part superior a m b una figura h u m a n a molt es-
tereotipada, sexe marcat i vista f ronta lment . Segueixen dos busts tam-
bé frontals. La sèrie finalitza a m b un guerrer d ' infanter ia del qual 
ressalta la pavesa a m b el mig vol com a a rma. El mateix escut es repe-
teix a sota. Malgrat que sense els colors és difícil d ' identif icar el llinat-
ge, tal vegada podria pertànyer a Guerau Alemany, casat amb Gueralda 
de Rocabert í , ge rmana de Gue rau de Rocabert í que fou paborde de 
la Catedral entre 1322 i 1341. Guerau Alemany va ser el fundador de 
la capella del «Corpus Christi». 
4. Altres Montserrat relacionats amb el Capítol foren Oleguer de Montserrat que fou ardia-
ca de Tar ragna (1660-1689), i també Francesc de Montserrat al qual li fou atorgat el títol de 
Marquès de Tamar i t el 1681, però la relació del marquesat de Tamar i t amb el Capítol no arr ibà 
fins el segle XVIII quan va comprar la Camarer ía . 
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Figura 7. Motius que es t roben a cinc columnes diferents. Podem 
destacar, en pr imer lloc, la repetició de les figures fetes a compàs: ro-
sasses i cercles concèntrics o interseccionats, tradicionalment atribuï-
bles a personatges relacionats a m b la construcció d'edificis, mestres 
d ' ob ra o arquitectes. En segon lloc, constatem l 'aparició de l ' anome-
nat marro, figura composta d ' u n quadra t subdividit en altres quadrats 
i diagonals i que correspon globalment a un taula de joc en ús a part ir 
del segle xiv . No obstant, la seva aparició sovintejada de petit t amany 
sobre parets verticals en altres catedrals i edificis religiosos d 'a r reu de 
Ca ta lunya fa sospitar altres usos i intencionalitats. Finalment , cal des-
tacar la localització d ' u n a creu del calvari amb el bàcul i la clau que 
du associada una data 146- (no es distingeix la darrera xifra), al costat 
de diverses pentalfes. 
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